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ความหมาย
	 การบริหารทรัพยากรทางการศึกษา	
(Educational Resource Management) 
คือ	การจัดการใช้ทรัพยากรทางการศึกษา	ซึ่งได้แก่	
บุคลากรทางการศึกษา	 งบประมาณเพื่อการศึกษา	
ทรัพยากรในท้องถิ่น	 สื่อทางการศึกษา	 อาคาร
สถานที่	 และเวลา	 อย่างมีประสิทธิภาพและเกิด
ประสิทธิผลสูงสุดในการจัดการศึกษา
ความเป็นมา
	 การบริหารทรัพยากรทางการศึกษามีแนวคิด
มาจากแนวคดิทางดา้นการบรหิารซึง่มแีนวคดิทีแ่ตก
ต่างกัน	3	แนวคิด	คือ	แนวคิดที่	 1	มี	 3	ประการ	
คือ	 คน	 (Man)	 เงิน	 (Money)	 และวัสดุสิ่งของ	
(Materials)	 เรียกกันว่า	“3 Ms”	 แนวคิดที่	 2	มี	 4	
ประการ	คือ	คน	 (Man)	 เงิน	 (Money)	วัสดุสิ่งของ	
(Materials)	และการจัดการ	(Management)	เรียกว่า	
“4 Ms”	แนวคิดที่	3	มี	6	ประการ	คือ	คน	(Man)
เงนิ	(Money)	วสัดสุิง่ของ	(Materials)	วธิกีาร	(Method)	
ตลาด	 (Market)	 และ	 เครื่องจักรกล	 (Machine)	
เรียกว่า	“6 Ms”
	 แตป่จัจบุนันีท้รพัยากรทางการศกึษามแีนวคดิ
ครอบคลุมด้านต่าง	 ๆ	 หลากหลายมากขึ้น	 อาทิ	
บุคลากรทางการศึกษา	 งบประมาณเพื่อการศึกษา	
ทรพัยากรในทอ้งถิน่	สือ่ทางการศกึษา	อาคารสถาน
ที่	และเวลา
หลักในการบริหารทรัพยากรทางการศึกษา
	 หลักในการบริหารทรัพยากรทางการศึกษาใน
ทีน่ี	้จะนำาไปใชก้บัการบรหิารบคุลากรทางการศกึษา
เป็นส่วนใหญ่ซึ่งแบ่งได้เป็น	2	ระบบ	คือ
	 1. ระบบอุปถัมภ์ (Patronage system)	
หรือในชื่ออื่นว่า	 ระบบชุบเลี้ยง	 เล่นพวก	 สืบสาย
โลหิต	 แลกเปลี่ยน	 ชอบพอเป็นพิเศษ	 อาทิ	 รับ
บุคคลที่เป็นพวกเดียวกันเข้าทำางานหรือให้ความดี
ความชอบกับพวกเดียวกันโดยไม่คำานึงถึงความรู้
ความสามารถ	จดัหอ้งพกัอยา่งดใีหก้บัพวกเดยีวกนั	
เป็นต้น
	 2. ระบบคุณธรรม (Merit system)	 ท่าน
ผู้รู้หลายท่านได้กล่าวถึงระบบคุณธรรมไว้ในหลาก
หลายชือ่	เชน่ระบบคณุวฒุิ	ระบบคณุความดี	ระบบ
ความรูค้วามสามารถซึง่มหีลกัสำาคญั	4	ประการดงันี้
	 	 1)	 หลักความเสมอภาค	 (Equality)	 คือ	
ให้โอกาสบุคคลเข้าทำางานเสมอภาคกัน	 ให้ความ
เสมอภาคทีจ่ะไดร้บัคา่ตอบแทน	ใหค้วามเสมอภาค
ที่จะได้รับการฝึกอบรม	เป็นต้น
	 	 2)	 หลักความสามารถ	 (Competence)	
อาท	ิจะพจิารณาความดคีวามชอบ	ดทูีค่วามรูค้วาม
สามารถในการทำางานเป็นสำาคัญ
	 	 3)	 หลักความมั่นคงในอาชีพ	 (Security)	
อาทิ	 การได้รับความคุ้มครองในการทำาอาชีพโดย
ไม่ถูกกลั่นแกล้ง	เป็นต้น
	 	 4)	 หลักความเป็นกลางทางการเมือง	
(Political	neutrality)	อาท	ิไมเ่ปดิโอกาสใหใ้ชอ้ทิธพิล
ทางการเมืองเข้าแทรกแซงในการรับบุคคลเข้า
ทำางาน		หรอืการพจิารณาความดคีวามชอบ	เปน็ตน้
การบริหารทรัพยากรทางการศึกษา
	 ขอบข่ายของการบริหารทรัพยากรทางการ
ศึกษา	 ครอบคลุมทั้งบุคลากรทางการศึกษา	 งบ
ประมาณเพื่อการศึกษา	 ทรัพยากรในท้องถิ่น	 สื่อ
8ทางการศึกษา	อาคารสถานที่	และเวลา	จะได้กล่าว
ถึงขอบข่ายการบริหารทรัพยากรทางการศึกษา	
เหล่านี้ตามลำาดับไป
1.  การบริหารบุคลากรทางการศึกษา
	 การบริหารบุคลากรทางการศึกษา	 เป็นการ
ดำาเนินการเกี่ยวกับตัวบุคคลในหน่วยงานทางการ
ศกึษา	นบัตัง้แตก่ารสรรหาบคุคลมาปฏบิตังิาน	การ
บรรจุและแต่งตั้ง	การพัฒนาบุคคล	การประเมินผล
การปฏิบัติงานไปจนถึงการพิจารณาให้บุคคลพ้น
จากงาน
	 ขอบข่ายของการบริหารบุคลากร โดยทั่วๆ	
ไปการบริหารบุคลากรแบ่งออกเป็น	4	ข้อใหญ่คือ
	 1.	 การวางแผนและการกำาหนดอัตรากำาลัง
บุคลากรทางการศึกษา
	 2.	 การสรรหาและเลอืกสรรบคุลากรทางการ
ศึกษา
	 3.	 การนิ เทศงานและพัฒนาบุคลากร
ทางการศึกษา
	 4.	 การประเมนิผลการปฏบิตังิานและการให้
บุคลากรทางการศึกษาพ้นจากงาน
	 1.1 การวางแผนและการกำาหนดอัตรา
กำาลังบุคลากรทางการศึกษา	 เป็นการกำาหนด
ปริมาณและคุณภาพของกำาลังคนที่ต้องการใน
อนาคต	 เพื่อให้สอดคล้องกับการขยายตัวของ
ปริมาณงาน	 หรือเป็นการคำานวณ	 การคาดการณ์	
การกำาหนดตำาแหนง่ทีต่อ้งการ	และทำาคูม่อืตำาแหนง่
กำาลังคน
	 ขั้นตอนการวางแผนและการกำาหนดอัตรา
กำาลัง	มี	3	ขั้นตอน	คือ
	 1)	 ขั้นหาข้อมูลจากสภาพการณ์ปัจจุบัน	ว่า
ขาดบุคลากรด้านใดบ้าง	จำานวนเท่าใด
	 2)	 ขั้นแสวงหาความต้องการกำาลังคนใน
ระยะเวลาทีบ่ง่เฉพาะในอนาคต	โดยพจิารณา	ความ
ชำานาญงาน	ระดับการศึกษาและประสบการณ์ของ
กำาลังคนที่ต้องการ
	 3)	 ขัน้การวางแผนปฏบิตักิารเฉพาะ	เปน็ขัน้
การเขียนแผนงานเพื่อเชื่อมโยงขั้นที่	1	และขั้นที่	2
	 1.2 การสรรหาและเลือกสรรบุคลากร
ทางการศึกษาจะทำาได้ตามลำาดับดังนี้
	 1)	 การประกาศรบัสมคัร	โดยผา่นหนว่ยงาน
ต่างๆ	 	 เช่นกรมแรงงาน	 	 ก.พ.	 หรือผ่านสื่อ	 เช่น	
หนังสือพิมพ์	วิทยุ	เครื่องรับโทรทัศน์		อินเทอร์เน็ต
	 2)	 การรับสมัคร	 ในวันรับสมัครให้กรอกใบ
สมัคร	 มีประวัติการศึกษา	 ประสบการณ์	 หรือให้
สมัครโดยส่งทางอีเมลก็ได้
	 3)	 การสัมภาษณ์เบื้องต้น	 รับสมัครแล้ว
สมัภาษณเ์บือ้งตน้กอ่น	ถา้คณุสมบตัไิมต่รงจะไดต้ดั
ออกไม่ให้สมัคร
	 4)	 การสอบ	 เป็นการสอบความรู้ความ
สามารถ	 อาทิ	 การสอบข้อเขียนอาจเป็นข้อสอบ
แบบเลือกตอบหรือแบบบรรยาย	 หรือสอบปฏิบัติ	
เช่น	 การใช้คอมพิวเตอร์	 การสอนในชั้นเรียนให้
กรรมการดู
	 5)	 การสอบสมัภาษณ	์สอบหลงัจากผา่นการ
สอบในข้อ	4)	แล้ว
	 6)	 การตรวจสอบภมูหิลงั	อาจตรวจสอบจาก
สถานศึกษา	หรือที่ทำางานเดิมของผู้สมัคร
	 7)	 การคดัเลอืกขัน้สดุทา้ย	เปน็การประเมนิ
จากขั้นตอนที่แล้ว
	 8)	 การบรรจุแต่งตั้งเข้าทำางาน	อาจให้เลือก
หน่วยงานตามลำาดับของผลการสอบ
9 1.3 การนิเทศงานและพัฒนาบุคลากร
ทางการศึกษา มีขั้นตอนที่จะดำาเนินการได้ดังนี้
	 1)	 การปฐมนิเทศ	 แนะนำาบุคคล	 สถานที่	
ระเบียบข้อบังคับ	
	 2)	 การจัดให้ทำางาน	 จัดตามความรู้ความ
สามารถ	หรือวิชาเอกที่เรียนมา	
	 3)	 การนิเทศงาน	คือแนะนำาการทำางาน
	 4)	 การบำารงุรกัษา	จดัสวสัดกิาร	บรกิาร	อาท	ิ
ห้องพัก	 ค่ารักษาพยาบาล	 ความเป็นกันเอง	 การ
ยกย่องชมเชย
	 5)	 การประเมนิการปฏบิตังิาน	อาทปิระเมนิ
ความตั้งใจในการทำางาน	ขยัน	ซื่อสัตย์
	 6)	 การพจิารณาความดคีวามชอบ	โดยนำาผล
การประเมินในข้อ	5)มาพิจารณาความดีความชอบ	
อาจขึ้นเงินเดือนให้	หรือปรับตำาแหน่งให้สูงขึ้น
	 7)	 การพัฒนาบุคคลด้านต่างๆ	เช่น	
	 การฝึกอบรม	 อาจทำาได้โดยเชิญวิทยากรมา
ฝกึอบรม	หรอืใหไ้ปรบัการฝกึอบรมทีส่ถาบนัอืน่เปน็
ผู้จัด	การศึกษาต่อโดยสนับสนุนให้ไปศึกษาต่อการ
ศึกษาดูงานโดยจัดไปศึกษาดูงานสถาบันอื่น	 การ
สัมมนาโดยจัดประชุมสัมมนาทั้งในและนอกสถาน
ทีก่ารจดัการประชมุเชงิปฏบิตักิาร	โดยเชญิวทิยากร
มาบรรยายแล้วฝึกปฏิบัติจริง	เป็นต้น
 1.4 การประเมนิผลการปฏบิตังิานและการ
ให้บุคลากรทางการศึกษาพ้นจากงาน 
	 1)	 การประเมินผลการปฏิบัติงาน	 เป็นการ
ประเมินผลการปฏิบัติงานเพื่อพิจารณาการโอน
ย้าย	การลงโทษ	ให้ลาออก	หรือลดจำานวนบุคลากร
ทางการศึกษาลง
	 2)	 การโอนย้าย	 เพื่อเปลี่ยนโรงเรียน	 อาจ
ย้ายไปรับตำาแหน่งเท่าเดิมหรือย้ายไปรับตำาแหน่ง
สูงขึ้น
	 3)	 การลงโทษทางวินัย	 เมื่อมีความผิดอาจ
ลงโทษด้วยการภาคทัณฑ์	การตัดเงินเดือน	การลด
ขัน้เงนิเดอืน	ถา้โทษหนกัอาจใหอ้อก		ปลดออก	หรอื
สูงสุดคือไล่ออก
	 4)	 การลาออก	 เนื่องจากบางคนมีปัญหา
เรื่องสุขภาพ	 การทำางาน	 การเดินทางและอื่นๆ	 ก็
ควรพิจารณาด้วยความเป็นธรรม
	 5)	 การลดจำานวนบุคคลล้นงาน	 เช่น	มีงาน
น้อยแต่มีคนมาก	 บางโรงเรียนมีนักเรียนน้อยลง	
จำาเป็นต้องลดจำานวนครูลง	 ซึ่งเป็นเรื่องละเอียด
ออ่นมาก	ควรพจิารณาดว้ยความเปน็ธรรมอยา่งยิง่
	 6)	 เกษียณ	 มีทั้งเกษียณก่อนกำาหนด	 และ
เกษียณอายุราชการ	 ควรจัดแสดงมุทิตาจิตให้เป็น
ขวัญกำาลังใจ
	 7)	 ทุพพลภาพ	บางคนได้รับอุบัติเหตุ	หรือ
เจบ็ปว่ยจนทพุพลภาพ	เจบ็ปว่ยนานเกนิกำาหนดวนั
ลา	ก็ควรให้ความช่วยเหลืออย่างยิ่ง
	 8)	 ถึงแก่กรรม	 อาจถึงแก่กรรมขณะทำางาน
อยู่หรือเกษียณอายุราชการแล้วก็ตาม	 ควรไปร่วม
งานศพและให้ความช่วยเหลืออย่างเท่าเทียมกัน
	 โดยสรุปการบริหารบุคลากรทางการศึกษา
จะเกิดประสิทธิภาพสูงสุดได้	 จะต้องเริ่มจากการ
วางแผนและกำาหนดอัตรากำาลังก่อน	 จากนั้นจึง
สรรหาและเลือกสรรบุคลากรทางการศึกษาที่มี
ความรู้ความสามารถมาทำางาน	 เมื่อได้มาแล้วก็
นิเทศงานหรือสอนการทำางานให้	 เมื่อได้เวลาพอ
สมควรจะต้องมีพัฒนาด้วยการฝึกอบรมและอื่นๆ	
ท้ายที่สุดจะต้องมีการประเมินผล	 เมื่อพบปัญหา
หรือข้อบกพร่องจะได้แก้ไขต่อไป	 เมื่อดำาเนินการ
ได้เช่นนี้การบริหารบุคลากรทางการศึกษาก็จะเกิด
ประสิทธิภาพสูงสุด
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 2. การบริหารงบประมาณเพื่อการศึกษา
	 2.1 การบริหารงบประมาณเพื่อการศึกษา
เป็นการควบคุมการใช้จ่ายงบประมาณให้เป็นไป
ตามรายการและแผนงาน	 หรืองานที่ฝ่ายบริหาร
ได้รับอนุมัติงบประมาณมาใช้จ่ายจากรัฐสภา	 เพื่อ
ป้องกันการรั่วไหลของเงินงบประมาณแผ่นดิน	โดย
วิธีการอนุมัติเงินประจำางวด	 การเบิกจ่ายเงิน	 การ
ตรวจสอบ	การใช้จ่ายเงิน	รวมตลอดถึงการรายงาน
ผลต่างๆ	ที่ใช้เพื่องานนั้นๆ
	 2.2 ประเภทของงบประมาณสถานศึกษา
มีอยู่	 2	 ประเภท	 คืองบประมาณแผ่นดินกับเงิน
นอกงบประมาณ	ดังรายละเอียดดังนี้
	 	 2.2.1 งบประมาณแผ่นดิน	 เป็น
เงนิรายรบัจากงบประมาณแผน่ดนิ	ม	ี2	ลกัษณะ	คอื
	 	 2.2.1.1 เงินงบกลาง	 เบิกจ่ายจาก
กรมบญัชกีลาง	กระทรวงการคลงั	เชน่	เงนิชว่ยเหลอื
ค่าเล่าเรียนบุตร	เงินค่ารักษาพยาบาล	เงินบำาเหน็จ
บำานาญ	เงินช่วยค่าครองชีพ	
	 	 2.2.1.2 เ งิ นรายจ่ ายของส่ วน
ราชการและรัฐวิสาหกิจ	 เป็นรายจ่ายที่รัฐบาล
จัดสรรให้แก่ส่วนราชการ	และรัฐวิสาหกิจ	แบ่งเป็น	
11	หมวด	คือ
	 	 	 1)	 หมวดเงินเดือน	 เงินที่จ่าย
ให้แก่ข้าราชการเป็นรายเดือน
	 	 	 2)	 หมวดค่าจ้างประจำา	 เงินที่
จ่ายให้แก่ลูกจ้างประจำา
	 	 	 3)	 หมวดค่าจ้างชั่วคราว	 เงิน
ที่จ่ายเป็นค่าแรงสำาหรับการทำางานปกติแก่ลูกจ้าง
ชั่วคราว
	 	 	 4)	 หมวดค่าตอบแทน	 เงินที่
จ่ายตอบแทนให้แก่ผู้ปฏิบัติงานให้ทางราชการ	เช่น	
ค่าเช่าบ้าน	 ค่าอาหารทำางานนอกเวลา	 	 ค่าสอน
พิเศษ
	 	 	 5)	 หมวดคา่ใชส้อย	เชน่		คา่เบีย้
เลี้ยง	 ค่ายานพาหนะ	 ค่าที่พัก	 ค่าซ่อมแซมอาคาร
สถานที่และครุภัณฑ์
	 	 	 6)	 หมวดคา่สาธารณปูโภค	เชน่	
ค่าไฟฟ้า	ค่าน้ำาประปา
	 	 	 7)	 หมวดค่าวัสดุ	 ค่าใช้จ่ายซื้อ
สิ่งของต่างๆ	เช่น	กระดาษ	หลอดไฟ	
	 	 	 8)	 หมวดค่าครุภัณฑ	์ รายจ่าย
เพื่อซื้อสิ่งของที่คงทน	ใช้ได้นาน	เช่น	คอมพิวเตอร์	
โต๊ะ	เก้าอี้
	 	 	 9)	 ห ม ว ด ค่ า ที่ ดิ น แ ล ะ สิ่ ง
กอ่สรา้ง	รายจา่ยเพือ่ใหไ้ดม้าซึง่ทีด่นิและสิง่กอ่สรา้ง
	 	 	 10)	 หมวดเงินอุดหนุน	 เงินที่
จ่ายเพื่อช่วยเหลือบุคคลหรือองค์กร	 เช่น	 ช่วยเด็ก
ที่ขาดแคลน	ช่วยบูรณะวัด	ช่วยมูลนิธิต่างๆ
	 	 	 11)	 หมวดรายจา่ยอืน่	รายจา่ยที่
ไม่เข้าลักษณะของหมวดใดหมวดหนึ่ง	เช่น	ราชการ
ลับ
	 	 2.2.2 เงินนอกงบประมาณ	 เงิน
ที่สถานศึกษาได้รับนอกเหนือจากเงินงบประมาณ
แผน่ดนิ	เชน่	เงนิบรจิาค	เงนิทีไ่ดจ้ากการขายผลผลติ
ของสถานศึกษา	 เงินทุนจากหน่วยงานหรือบุคคล
มอบให้เป็นทุนการศึกษาแก่นักเรียน	เป็นต้น
3. การบริหารทรัพยากรในท้องถิ่น
	 เนื่องจากสถานศึกษาได้รับงบประมาณจาก
รัฐบาลไม่เพียงพอ	 การระดมทรัพยากรท้องถิ่น
มาช่วยสนับสนุนงบประมาณสถานศึกษาจึงเป็น
ยุทธศาสตร์ทางการบริหารงบประมาณอย่างหนึ่ง
	 3.1 แหล่งทรัพยากรในท้องถิ่น	 ที่สามารถ
นำามาใช้ให้เกิดประโยชน์ทางการศึกษา	แยกได้ดังนี้
	 3.1.1 บุคคลที่สามารถให้การช่วยเหลือ
สถานศึกษา	อาจแบ่งได้เป็น	2	กลุ่ม	คือ
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	 	 	 1)	 ผู้ที่ทำ างานเกี่ ยวข้องกับ
โรงเรียน	 เช่น	 ครู	 พระภิกษุ	 นักเรียน	 ผู้ปกครอง
นักเรียน
พระภิกษุ
	 	 	 2)	 ผู้ที่ทำ างานเกี่ ยวข้องกับ
โรงเรียนโดยอ้อม	คือผู้ที่มุ่งช่วยเหลือเพราะศรัทธา
ต่อบุคลากร	 หรือการดำาเนินกิจการของโรงเรียน	
หรือผู้มีจิตกุศลทั้งหลาย	 เช่น	 พระภิกษุ	 ศิษย์เก่า	
อาสาสมคัรในชมุชน	ปราชญช์าวบา้น	หมอพืน้บา้น	
ฯลฯ
หมอพื้นบ้าน
	 	 3.1.2 มูลนิธิ สมาคม ชมรมที่
สามารถช่วยเหลือทางการศึกษาได้ เช่น	 มูลนิธิ
ชว่ยเหลอืนกัเรยีนทีข่าดแคลน	มลูนธิไิทยรฐั	สมาคม
ครู-ผู้ปกครองนักเรียน	 สมาคมศิษย์เก่า	 ชมรมผู้สูง
อายุ	ฯลฯ
	 	 3.1.3 องคก์รตา่งๆทีส่ามารถให้
ประโยชน์และช่วยเหลือการศึกษาได้	แบ่งเป็น	2	
ลักษณะ	คือ
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	 	 	 1) องค์กรภาคเอกชน	 เช่น	
บรษิทั	ธนาคาร	โรงงานอตุสาหกรรม	สถานประกอบ
การ	กลุ่มเกษตรกร	กลุ่มแปรรูปผลิตภัณฑ์	เป็นต้น
	 	 	 2) องค์กรภาครัฐ	เช่น	หน่วย
งานของรัฐบาลและรัฐวิสาหกิจ	 เช่น	 โรงเรียน	
วทิยาลยั	มหาวทิยาลยั	ศนูยก์ารศกึษานอกโรงเรยีน	
วัด	อำาเภอ	จังหวัด	สภาวัฒนธรรม	เทศบาล	อบต.	
เป็นต้น
	 3.2 ทรพัยากรอืน่ๆ ในทอ้งถิน่ทีจ่ะนำามาใช้
ใหเ้กดิประโยชนท์างการศกึษาได้	มหีลากหลายดงันี้
	 1) ธรรมชาติ	เช่น	แม่น้ำา	คลอง	หนอง	บึง	
ทะเล		ภูเขา	น้ำาตก	ป่าไม้	สัตว์ป่า	นก	ปลา	แมลง
	 2) ภูมิปัญญาชาวบ้าน	 เช่น	 พระภิกษุ	
เกษตรกร	 (ชาวนา	 ชาวไร่	 ชาวสวน)	 กลุ่มแม่บ้าน	
แพทย์แผนไทย	 แพทย์ประจำาตำาบล	 อสม.	 ช่าง
ก่อสร้าง	 ช่างจักสาน	 ช่างทอผ้า	 ช่างทอเสื่อ	 ช่าง
ตัดผม	ช่างทำาผม	ช่างตัดเสื้อ	 	นักแสดงละคร	นัก
ดนตรี	สมาคมและชมรมต่างๆ	พ่อค้า	ฯลฯ
ช่างทอผ้า
ช่างทอเสื่อ
	 3) หัตถกรรมพื้นบ้านเกี่ยวกับเครื่องใช้
ต่างๆ เช่น	 เครื่องจักสานที่ทำาเป็นลอบ	 ไซ	 ข้อง
กระชอน	ตะกร้า	ตะแกรง	กระบุง	กระจาด	กระด้ง	
ครุ	ฝาชี	ฯลฯ
ข้อง ลอบ ไซ
	 4) หัตถกรรมพื้นบ้านเกี่ยวกับเครื่องมือ
จับสัตว์น้ำา	 เช่น	 แห	อวน	 ข่าย	 ลอบ	 ไซ	 ตุ้ม	 ลัน	
ส้อมแทงปลาไหล	ฉมวก	เหล็กเกล็ดปลาหลด	เบ็ด	
สุ่ม	ข้อง	อีจู้		อีแอบ
	 5) หัตถกรรมพื้นบ้านเกี่ยวกับเครื่องมือ
เครือ่งใชใ้นการทำานา	เชน่	กระแสวดิน้ำา	ชงโลงหรอื
โชงโลง	วี	กระชุ	เกวียน	ล้อ	เลื่อน	คันไถ	หางยาม	
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หวัหม	ูคอม	แอกนอ้ย	คนัฉาย	กระดานชกัขา้ว	สฝีดั	
คราด	พ้อมใส่ข้าว	ฯลฯ
สีฝัด
เครื่องมือสีข้าว
	 6)  สถาปัตยกรรมพื้นบ้าน	 เช่น	 เรือนไทย	
เรือนคหบดี	 กุฏิสงฆ์	 เรือนร้านค้าริมน้ำา	 เรือนแพ	
เรือนร้านค้าริมทาง	เรือนเครื่องผูก	เรือนกาแล	หอ
ระฆังฯลฯ
เรือนไทย
	 7) เรือพื้นบ้าน	เช่น	เรือหมู	เรือสำาปั้น	เรือ
บด	เรือเข็ม	เรือแข่ง	เรือโปง	เรือไพม้า	ฯลฯ
	 8) อาหารพื้นบ้าน	เช่น	แกงบอน	แกงอ่อม	
กะปิคั่ว	ขนมกรวย	ขนมขุยหนู	ขนมกง	ฯลฯ	
	 9) ยาพื้นบ้าน	 เช่น	 ยาที่ทำาจากสมุนไพร
ต่างๆ	เช่น	ฟ้าทะลายโจร	ขมิ้น	มะขามป้อม	พืช	ผัก
ผลไม้
	 10) ดนตรีพื้นบ้านและเพลงพื้นบ้าน	 	 เช่น	
การเล่นซออู้	เพลงกล่อมเด็ก	เพลงเกี่ยวข้าว	เพลง
ระบำาบ้านไร่	 เพลงเรือ	 เพลงประกอบการเล่นของ
เด็ก	ฯลฯ
การเล่นซออู้
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	 11) ภาษาพืน้บ้าน ภาษาถิน่	เชน่	ภาษาของ
ชนกลุ่มน้อย	เช่น	ลาวพวน	ลาวโซ่ง	มอญ	ฯลฯ
 12) นิทานพื้นบ้าน วรรณกรรมพื้นบ้าน 
หรอื “วรรณกรรมมขุปาฐะ” เชน่	เรือ่งนางสบิสอง	
สังข์ทอง	ไกรทอง	ศรีธนนไชย	เป็นต้น
 13) การละเลน่พืน้บา้น	เชน่	การเลน่ผลีงิลม	
การเลน่มะหาบ	การเลน่สะบา้	มอญซอ่นผา้	ขีม่า้สง่
เมือง	ตี่จับ	ชักเย่อ	ลูกช่วง	ตะกร้อ	ฯลฯ
 14) ปริศนาคำาทาย		ปริศนาคำาทายที่ขึ้นต้น
ด้วยคำาว่า	“อะไรเอ่ย”		เช่น	มีสี่หู	สี่ขา	ตานับบ่ถ้วน	
(ยอ)	นกมีหูหนูมีปีก	 (ค้างคาว)	ปากกัด	ก้นต่อย	มี
เป็นร้อยเป็นพัน	(มด)	ผักอะไรบวชได้	(ผักชี)	ฯลฯ
	 15) ขนบธรรมเนียมประเพณี เช่น	การแข่ง
เรือยาว	 	 ประเพณีสงกรานต์	 ประเพณีบวชนาค	
ประเพณีการแต่งงาน
	 16) ชื่อหมู่บ้าน ตำาบล เช่น	 คลองหลวง	
คลองหา้	สามโคก	บงึตะเคยีน	(คลองเจด็)	บางหวาย	
(คลองเจ็ด)	บางขัน	สะพานควาย	ซึ่งล้วนมีประวัติ
ความเป็นมา
	 17) วัด	 เช่น	 วัดเจดีย์หอย	 วัดสิงห์	 วัดพระ
ธรรมกาย	 วัดไผ่ล้อม	 วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ	
วัดอรุณราชวราราม	 วัดพระศรีรัตนศาสดาราม	
เป็นต้น
วัดอรุณราชวราราม
วัดพระศรีรัตนศาสดาราม
	 18) สื่อมวลชนต่างๆ	 เช่น	 วิทยุ	 เครื่อง
รับโทรทัศน์	 อินเทอร์เน็ต	 หนังสือพิมพ์	 วารสาร	
นิตยสาร	 ซึ่งมีรายการต่างๆทั้งสารคดี	 สุขภาพ
อนามัย	การทำาอาหาร		การประดิษฐ์สิ่งของต่างๆ	
การสอนภาษาอังกฤษ	เป็นต้น
รายการโทรทัศน์“ขนมไทย อะไรเอ่ย”
	
	 19) สถานทีต่า่งๆ เชน่	นทิรรศนร์ตันโกสนิทร	์
อ งค์ ก า รพิ พิ ธ ภัณฑ์ วิ ท ย าศาสตร์ แห่ ง ช าติ 	
หอจดหมายเหตุแห่งชาติ	 พิพิธภัณฑ์พื้นบ้าน	
พิพิธภัณฑ์การเกษตร		พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ
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นิทรรศน์รัตนโกสินทร์
	
	 การบริหารทรัพยากรเหล่านี้อาจทำาได้หลาก
หลาย	เช่น	พานักเรียนไปทัศนศึกษา	ให้นักเรียนไป
คน้ควา้หาขอ้มลู	ไปสมัภาษณ	์ไปสอบถาม	ไปเรยีนรู้
และฝกึปฎบิตักิบัปราชญช์าวบา้น	ใหช้ว่ยกนัอนรุกัษ	์
ฯลฯ
4. การบริหารสื่อทางการศึกษา
	 สื่อทางการศึกษาครอบคลุมทั้ง	 วัสดุและ
อุปกรณ์ สำาหรับ	วัสดุ	ได้แก่วัสดุสิ้นเปลือง	เปลี่ยน
สลายตัวได้ในเวลาอันสั้น	 หรือวัตถุที่นำามาใช้เพื่อ
การสร้างซ่อมแซม	 บำารุงรักษาทรัพย์สิน	 ส่วน	
อุปกรณ์ ได้แก่เครื่องมีอ	 เครื่องใช้	 เครื่องช่วย	
เครื่องประกอบ	เช่น	อุปกรณ์ที่ช่วยในการเรียนการ
สอน		ได้แก่	กระดานดำา	คอมพิวเตอร์	อุปกรณ์อื่น
รวมถึงครุภัณฑ์สำานักงาน	 เช่น	 โต๊ะ	 เก้าอี้	 เป็นต้น 
การบริหารสื่อทางการศึกษา	 จึงเป็นการนำา
กระบวนการบรหิาร	(การวางแผน	การกำาหนดระบบ
งาน	การกำาหนดผู้รับผิดชอบ	การควบคุมงาน	ฯลฯ)	
มาใช	้เพือ่การจดัซือ้จดัหา	เพือ่การใช	้เพือ่การบำารงุ
รักษา	เพื่อการจำาหน่าย	เป็นต้น
4.1 แหล่งที่มาของสื่อทางการศึกษา
	 1) งบประมาณแผ่นดิน	 ส่วนใหญ่ราคาสูง	
อาทิ	คอมพิวเตอร์	เครื่องฉายภาพยนตร์
	 2) เงินบำารุงการศึกษาอาทิ	 เงินที่นักเรียน
จ่ายเป็นค่าอุปกรณ์การศึกษา	เป็นต้น
	 3) การบรจิาค	เชน่	การไดร้บับรจิาคเปน็ตวั
เงนิ	ซึง่ผูบ้รจิาคเจาะจงใหซ้ือ้วสัดอุปุกรณก์ารศกึษา	
และการบริจาควัสดุอุปกรณ์
	 4) ผู้สอนจัดหาเอง	 ราคาไม่แพง	 เช่น	
รูปภาพ	ตัวอย่างพืช	สัตว์	แมลง	ดอกไม้	ใบไม้
4.2 ขั้นตอนการบริหารสื่อทางการศึกษา มีขั้น
ตอนในการดำาเนินงาน	ดังนี้
	 1) การจัดหา การซื้อ การจ้าง	เช่น	การซื้อ
การจา้งทำาโตะ๊เกา้อี	้จา้งประกอบคอมพวิเตอร์	การ
จ้างซ่อมแซมอุปกรณ์การศึกษา
	 2) การใช้	เช่น	การใช้อย่างประหยัด		การ
ใชใ้หถ้กูวธิ	ีการระมดัระวงัการใชไ้มใ่หช้ำารดุเสยีหาย
	 3) การบำารุงรักษา	 	 การทำาความสะอาด
หลังจากการใช้	 การซ่อมแซมวัสดุอุปกรณ์ต่างๆที่
ชำารุด
	 4) ก า ร ค ว บ คุ ม แ ล ะ ก า ร จำ า ห น่ า ย
การควบคุม	 เป็นการนำาลงบัญชีหรือทะเบียนเพื่อ
ควบคุมวัสดุอุปกรณ์	 การตรวจสอบให้ตรงกับบัญชี
หรือทะเบียน	การจำาหน่าย	เช่น	การขาย	การแจก
จ่าย	การแปรสภาพเมื่อชำารุดหรือทำาลาย
4.3 การนำาเทคโนโลยีไปใช้ในการบริหาร
ทรัพยากรทางการศึกษา
	 ผูบ้รหิารจะตอ้งคำานงึถงึการนำาเทคโนโลยไีปใช้
ในการบริหารทรัพยากรทางการศึกษา	ดังนี้
	 1)	 ผูบ้รหิารควรคำานงึถงึวา่	มคีวามจำาเปน็ที่
จะตอ้งใชเ้ทคโนโลยใีนการบรหิารทรพัยากรหรอืไม่	
ถ้าไม่จำาเป็นก็ไม่ควรใช้
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	 2)	 ควรตัดสินใจเลือกสื่อโดยคำานึงถึงว่า
เป็นสื่อชนิดใด	และนำาไปใช้ทำาอะไร	เลือกสื่อมาได้
แล้วนำาไปใช้ได้หรือไม่	เช่น	คอมพิวเตอร์	เครื่องรับ
โทรทัศน์	 วีดิทัศน์	 เครื่องฉายสไลด์	 กล้องถ่ายรูป	
เครื่องบันทึกเสียง	 โทรศัพท์ไร้สาย	 	 เครื่องรับส่ง
โทรสาร		แผ่นซีดี	เป็นต้น
	 3)	 ผู้บริหารควรคำานึงถึงว่าใครจะเป็นผู้
ใช้เทคโนโลยี	 	 เช่นหัวหน้ากลุ่มสาระวิชา	 หรือครู
อาจารย์		หรือนักเรียน
	 4)	 เทคโนโลยทีีจ่ดัหามาจะใชใ้นเรือ่งใด	เชน่	
ใช้ค้นคว้าหาข้อมูล	 ใช้ติดต่อสื่อสาร	 ใช้ทำาสื่อการ
สอน		ใช้ประกอบการเรียนการสอน
	 5)	 จ ะนำ า เทค โน โลยี เ พื่ อ ก า รบริ ห า ร
ทรัพยากรไปใช้อย่างไร	 เช่น	 ครูใช้ทำาสื่อการสอน	
ครูใช้ประกอบการเรียนการสอน	ให้นักเรียนค้นคว้า
หาข้อมูล
4.4 ปญัหาการบรหิารสือ่ทางการศกึษา จากการ
ประมวลปัญหาพบปัญหาหลากหลายซึ่งผู้บริหาร
ควรหาทางแก้ปัญหาเหล่านั้น	ซึ่งมีดังนี้
	 1)	 การจัดทำาทะเบียนวัสดุไม่ถูกต้องตาม
ระเบียบ	และไม่เป็นปัจจุบัน	ผู้บริหารจึงควรอบรม
เจา้หนา้ทีเ่กีย่วกบัการจดัทำาทะเบยีนวสัด	ุหรอืสง่ไป
อบรมที่มหาวิทยาลัย
	 2)	 ปัญหาการขาดแคลนเจ้าหน้าที่วัสดุที่
มีความรู้	 ความเข้าใจ	 มีความสามารถ	 มีทักษะ	 มี
บคุลกิภาพทีด่	ีและมคีณุสมบตัทิีเ่หมาะสม	ผูบ้รหิาร
ควรคัดเจ้าหน้าที่ให้เหมาะสมกับงาน
	 3)	 วสัดอุปุกรณก์ารศกึษาจดัซือ้มาแลว้ไมไ่ด้
ใชห้รอืใชน้อ้ยมาก	ผูบ้รหิารควรสอบถามกอ่นจดัซือ้
ว่าจำาเป็นที่จะใช้หรือไม่	ถ้าไม่จำาเป็นก็ไม่ควรอนุมัติ
ให้จัดซื้อ
	 4)	 ไม่มีการซ่อมแซมวัสดุอุปกรณ์การศึกษา
ที่ชำารุด	 ทั้งๆที่ซ่อมแซมได้	 ทำาให้สูญเสีย	 ควรฝึก
นกัเรยีนซอ่มแซมในชัว่โมงเรยีนวชิาการงานพืน้ฐาน
อาชีพและเทคโนโลยี
	 5)	 ข า ด อุ ป ก รณ์ ก า ร ศึ ก ษ า ป ร ะ เ ภ ท
คอมพิวเตอร์	 เครื่องมือสื่อสาร	และวัสดุอุปกรณ์ที่
จำาเป็น	 ควรขอรับบริจาคจาก	 ร้านค้า	 บริษัท	 ห้าง
ร้าน	ฯลฯ
	 6)	 ครูขาดความรู้ความสามารถในการนำา
เทคโนโลยีไปใช้	 ไม่ชอบการเปลี่ยนแปลงจึงทำาให้
การรับเทคโนโลยีทำาได้ยากขึ้นและส่วนใหญ่เป็นครู
สายปฏิบัติการสอน	 ไม่เคยผ่านการอบรมมาก่อน	
จึงควรจัดอบรมในโรงเรียนหรือส่งไปฝึกปฏิบัติตาม	
มหาวิทยาลัย	บริษัท	ห้างร้านต่าง	ๆ
5. การบริหารอาคารสถานที่
	 อาคารและสถานที่เป็นปัจจัยสำาคัญที่เอื้อ
อำานวยให้การเรียนการสอนเกิดประโยชน์สูงสุด	
เพื่อให้ได้โรงเรียนที่ดี	 การวางแผนพัฒนาอาคาร
และสิ่งแวดล้อมจึงเป็นสิ่งจำาเป็นอย่างยิ่ง	 นักการ
ศกึษาปจัจบุนัมองภาพรวมของโรงเรยีนเปน็อทุยาน
ทางการศึกษา	 โดยเป็นที่เก็บเกี่ยววิชาความรู้และ
เปน็สถานทีพ่กัผอ่นในทา่มกลางความสะดวกสบาย	
ความงดงาม	คล้ายสวนสาธารณะ
	 5.1 การบรหิารอาคารสถานที ่ประกอบดว้ย	
5	งาน	คือ
	 1) งานการจดัอาคารสถานที่	การวางแผน
ก่อสร้าง	การควบคุมดูแลการก่อสร้าง
	 2) งานการใช้อาคารสถานที่ การจัดให้
หน่วยงาน	ครูอาจารย์	บุคลากร	นักเรียนใช้อาคาร
สถานที่
	 3) งานการบำารงุรกัษาอาคารสถานที	่การ
ทำาความสะอาด	 การซ่อมแซมเมื่อชำารุด	 การดูแล
รักษาความปลอดภัย	การพัฒนาให้ดีขึ้น
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	 4) งานการควบคุมดูแลอาคารสถานที่	 ดู
ว่าใช้มากน้อยเพียงไร	บางห้องจำานวนนักเรียนที่ใช้
น้อยมาก
	 5) งานการประเมินผล การใช้อาคาร
สถานที่ ประเมินข้อดี	ข้อเสีย	และปัญหาที่พบ
	 5.2 สภาพของอาคารสถานที่ที่ใช้ทางการ
ศึกษา ผู้บริหารควรคำานึงถึงอาคารสถานที่ที่เอื้อ
ประโยชน์แก่นักเรียนที่จะเรียนได้อย่างมีความสุข
ด้วย	โดยคำานึงถึงสิ่งต่างๆดังนี้
	 1) ที่ตั้งของอาคารสถานที่ ต้องไม่ไกล
จากชุมชน	 เป็นที่ดอนน้ำาไม่ท่วม	 สิ่งแวดล้อมดี	
ห่างไกลจากแหล่งอบายมุข	โรงงานอุตสาหกรรม	มี
สาธารณูปโภคสะดวกพอควร	เป็นต้น
	 2) อาคารเรียน	 พอเหมาะกับจำานวน
นักเรียน	 สร้างถูกทิศทางลม	 ไม่หันหน้าไปทางทิศ
ตะวันออกหรือตะวันตก	 มีทางเดินติดต่อระหว่าง
อาคาร	มีเครื่องดับเพลิง
	 3) ห้องเรียน	 เนื้อที่เพียงพอกับนักเรียน	
ขนาดห้องเรียน	8.00	เมตร	x	8.00	เมตร	สำาหรับ
นกัเรยีน	45	คน	และหอ้งเรยีนควรถกูสขุลกัษณะทัง้
อากาศและแสงสว่าง	
	 4) อาคารประกอบ	ควรมอีาคารฝกึงาน	โรง
พลศึกษา	ห้องสมุด	โรงอาหาร	มีห้องสุขาเพียงพอ
	 5) บรเิวณโรงเรยีน	ควรมเีพยีงพอ	มบีรเิวณ
พักผ่อน	บริเวณกีฬา	บริเวณที่พักอาศัยของครูและ
คนงาน	บริเวณปลูกต้นไม้	ดอกไม้	มีรั้วรอบ	
	 6) สิ่งแวดล้อมอื่นๆ	 เช่น	 สีทาอาคารควร
เปน็สอีอ่น	เยน็ตา	ไมเ่ปน็สฉีดูฉาดหรอืสดใสเกนิไป	
ไม่มีเสียงรบกวน	 ห้องเรียนมีอากาศถ่ายเทสะดวก	
ไมร่อ้นเกนิไป	ไมม่กีลิน่รบกวน	มหีนา้ตา่งพอสมควร
	 5.3 การรักษาความปลอดภัย ซึ่งเกี่ยวข้อง
กบัอาคารสถานทีอ่ยา่งยิง่	ควรคำานงึถงึสิง่ตา่งๆดงันี้
	 1) การให้ความรู้เกี่ยวกับความปลอดภัย 
การให้ความรู้ในการใช้ประโยชน์ของอาคาร	 เช่น	
ราวบันได	กันสาด	แผงสวิตช์รวมไฟฟ้า	บานประตู
กระจกใส	การให้ความรู้เกี่ยวกับแผ่นดินไหว
	 2) สิ่งที่อาจเป็นภัยแก่นักเรียน	 เช่น	 ใน
สนามกีฬา	โรงฝึกงาน	ห้องเรียนคหกรรมศิลป์	ห้อง
วิทยาศาสตร์สาขาเคมี	
	 3) การป้องกันภัยจากการจราจร	 ภายใน
บรเิวณโรงเรยีนทีก่วา้งขวางมถีนนและมอีาคารเรยีน
หลายหลัง	ควรจัดระบบจราจรให้ปลอดภัย	รวมทั้ง
การขึ้นรถลงเรือและการเดินข้ามถนนหน้าโรงเรียน
	 4) การปอ้งกนัเพลงิไหม ้ใหน้กัเรยีนมสีว่น
ในการป้องกันเพลิงไหม้	การให้นักเรียนมีความรู้ใน
การดับเพลิง	การซ้อมหนีเมื่อเกิดเพลิงไหม้
6. การบรหิารเวลาในการใชท้รพัยากรทางการ
ศึกษา
	 ในสมัยก่อนไม่มีใครคิดว่า	 “เวลา”	 เป็นเรื่อง
สำาคัญและไม่มีการวิจัย	แต่ปัจจุบันมีการวิจัยพบว่า
เวลาเป็นทรัพยากรที่แตกต่างไปจาก	คน	เงิน	วัสดุ
อุปกรณ์	และการจัดการ	เพราะเวลาไม่สามารถซื้อ	
ขาย	เช่า	หยิบยืม	เก็บรักษาไว้	ทำาให้มากขึ้น	สร้าง
ขึ้นมาใหม่	 หรือเปลี่ยนแปลงได้	 สิ่งที่เราทำาได้กับ
เวลาก็คือการบริหารเวลาอย่างมีประสิทธิภาพ	 ซึ่ง
การบรหิารเวลาอยา่งมปีระสทิธภิาพ	ทำาไดด้งัตอ่ไป
นี้
 1)	 ทรัพยากรอื่นๆ	 ถ้าหากเราไม่ใช้	 ก็อาจ
คงอยู่ต่อไป	 แต่เวลานั้นหากเราไม่ใช้	 เวลาจะหมด
ไป	 ดังนั้นจึงควรใช้เวลาให้เกิดประโยชน์กับตนเอง
และผู้อื่นให้มากที่สุด
	 2)	 คิดอยู่เสมอว่าคุณภาพของทรัพยากร
เวลาขึ้นอยู่กับเราใช้เวลาคุ้มค่าหรือไม่
	 3)	 คิดอยู่เสมอว่าหากเราต้องซื้อเวลา	 เรา
อาจต้องใช้เวลาแตกต่างจากที่เป็นอยู่ขณะนี้
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	 4)	 คิดอยู่เสมอว่าเวลาให้ความเท่าเทียม
และเสมอภาคแก่ทุกคน	 คือมีเวลาเท่ากันวันละ	
24	ชั่วโมง
	 5)	 คดิอยูเ่สมอวา่แมเ้ราใชเ้วลาดอียา่งไร	เรา
ก็ไม่ได้รับเวลาเพิ่มเติม
6.1 การบริหารเวลาที่ดี	ย่อมก่อให้เกิดประโยชน์
นานาประการ	เช่น
	 1)	 ทำาให้ชีวิตไม่ยุ่งเหยิง	 ลดความเครียด	 มี
ความเครียดน้อยลง
	 2)	 ลดความวิตกกังวล	เพิ่มประสิทธิภาพใน
การทำางาน
	 3)	 เพิ่มประสิทธิผลในการทำางาน	 เพิ่ม
ผลผลติหรอืผลงานใหก้บัตนเองและหนว่ยงาน	และ
เพิ่มความพึงพอใจในการทำางาน
	 4)	 มีเวลาที่เป็นของตัวเอง	 เวลาที่จะใช้
สำาหรับครอบครัวและเพื่อนฝูง
6.2 ปัญหาการใช้เวลา	 มีผลของการวิจัยพบว่า	
การบริหารเวลามีปัญหาดังนี้
	 1) ขาดประสบการณ ์ผูท้ีข่าดประสบการณ์
หรือมีประสบการณ์น้อยมักจะทำางานช้ากว่าผู้มี
ประสบการณ์มาก
	 2) ไม่จัดระบบการใช้เวลา	 ถ้าจัดตาราง
หรือจดบันทึกการใช้เวลา	จะทำาให้ใช้เวลาได้ดีขึ้น
	 3) ธรรมชาติของงานที่ทำา	 งานบางอย่าง
ละเอยีด	ตอ้งหาขอ้มลูเพิม่เตมิ	ทำาใหเ้กดิปญัหาการ
ใช้เวลา
	 4) ไม่กระจายความรับผิดชอบ	 มักทำาคน
เดยีว	ไมท่ำาเปน็ทมี	ถา้กระจายความรบัผดิชอบยอ่ม
ช่วยให้งานเร็วขึ้น
	 5) ตัวการที่ทำาให้เสียเวลา	 เช่น	 ทำางาน
หลายๆ	 อย่างในเวลาเดียวกัน	 ประมาณเวลาผิด
พลาด	ผัดวันประกันพรุ่ง	ปฏิเสธคนไม่เป็น	หรือไม่
กล้าปฏิเสธ	ชอบทำาอะไรด้วยตัวเอง	 โต๊ะทำางานไม่
เป็นระเบียบ	หรือรกรุงรัง		มอบงานให้คนอื่นทำาแต่
ไม่มอบอำานาจให	้ ดังนั้นควรละเว้นประเด็นเหล่านี้
ให้ได้
	 เนื่องจากเวลาเป็นทรัพยากรทางการศึกษา
อยา่งหนึง่	ทัง้ผูบ้รหิารการศกึษา	คร	ูอาจารย	์นกัเรยีน	
นักศึกษาทุกคนมีเวลาที่จะต้องใช้เท่าเทียมกัน	
ถา้รูจ้กัมกีารบรหิารเวลาดงักลา่วขา้งตน้จะทำาใหง้าน
มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงขึ้น
ความสำาคัญของการบริหารทรัพยากรทางการ
ศึกษา
	 การบริหารทรัพยากรทางการศึกษาจะทำาให้
สถานศึกษาดำาเนินการเรียนการสอนหรือพัฒนา
คนให้มีคุณภาพและได้ผลตามความมุ่งหมายของ
การจัดการศึกษา	 เป็นการช่วยส่งเสริมงานวิชาการ	
ชว่ยสง่เสรมิการดำาเนนิงานดา้นอืน่ๆ	ในสถานศกึษา	
เป็นตัวกลางหรือตัวกระตุ้นที่ทำาให้กิจกรรมของ
สถานศึกษาดำาเนินไปได้	และมีบทบาทต่อกิจกรรม
หรือการดำาเนินภารกิจของสถานศึกษาทั้งด้านของ
ปริมาณและคุณภาพ
สรุป
	 การบริหารทรัพยากรทางการศึกษาจะมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุดได้จะต้อง
ครอบคลุมการบริหารทรัพยากรทางการศึกษาทุก
ด้านเพื่อให้มีบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถ	 มี
งบประมาณมาใช้จ่ายเพียงพอ	 มีอาคารสถานที่
เพียงพอ	 มีสื่อทางการศึกษาหลากหลาย	 รู้จักนำา
ทรัพยากรในท้องถิ่นมาใช้ให้เป็นประโยชน์ในการ
ศึกษา	และรู้จักใช้เวลาให้คุ้มค่าเกิดประโยชน์
หวน พินธุพันธ์
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